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First record of the eastern spadefoot 
toad (Pelobates syriacus Boettger, 1889) 
in Albania 
 
Albania has a rich herpetofauna with 58 species, 
16 known amphibians and 42 known reptiles 
(Bruno 1989, Haxhiu 1994, 1998, Jablonski 2011). 
Despite the diversity of the country, intensive re-
search and mapping of the distribution of its spe-
cies are lacking (Sillero et al. 2014). To fill this gap, 
we started to assemble the published and unpub-
lished records of the herpetofauna of Albania in a 
geodatabase, which allows us to understand the 
geographic pattern of species distributions and 
diversity (Mizsei et al. 2017). 
Populations of P. syriacus are known from the 
central and south-eastern Balkan Peninsula, Tran-
scaucasia, northern Iran, Turkey and the Middle 
East (Džukić et al. 2008, Budak & Göçmen 2008). 
Although P. syriacus is included in a national 
register on the fauna of Albania (Dhora 2010), we 
were unable to find any location data by review-
ing the literature. One reason for this is that the 
register also includes species which live around 
transboundary lakes or rivers shared with 
neighbouring countries. Bruno (1989) mentioned 
sightings of the species close to the Albanian bor-
der in the Former Yugoslav Republic of Mace-
donia on the shores of transboundary lakes Ohrid 
and Prespa, but not in Albania. However, he pos-
tulated that P. syriacus is present in Albania, and 
we decided to search for the species based on his 
suggestion. 
On 05 May 2015, we confirmed the presence of 
P. syriacus within the borders of Albania near the 
village of Kallamas on the shore of Lake Prespa 
(N40.89°, E20.93°, 841 m above sea level) (Fig. 1.). 
We found the animal during visual surveys with 
torches at night at c. 22:00 pm, as it was moving in 
shallow water (~2 cm) in a grazed meadow with 
short grassy vegetation (~10 cm) flooded by the 
lake. In a subsequent visit on 20 July 2015, we 
found two additional individuals close to our first 
observation. We heard the breeding calls of three 
other amphibian species in May in the same habi-
tat, the green toad (Bufotes viridis), the green tree-
frog (Hyla arborea) and the marsh frog (Pelophylax 
ridibundus). However, we did not hear the calling 
of P. syriacus. Nevertheless, we assume that the 
lake itself serves as a breeding site due to the scar-
city of other wetlands suitable for reproduction in  
the vicinity of the new locality. 
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Figure 1. The location of Albania in Europe (A), a topog-
raphical map of Albania, with main waterbodies, where 
the star indicates the new locality of Pelobates syriacus 
(B), and a photograph of the first P. syriacus found in 
Albania (C). 
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Underground occurrences of three  
species of amphibians and reptiles 
with special emphasis  
on Rana latastei (Amphibia: Anura) 
 
The Italian agile frog, Rana latastei Boulenger, 1879 
is an endemic species of the Padano-Venetian 
plain, the Po plain hills, Canton Ticino and Istria 
(Barbieri & Bernini 2004). As a whole, the general 
distribution limits of this species are well known 
(Bruno 1977, Grossenbacher 1982, Burlin & Dolce 
1986, Gasc et al. 1997, Glasnović 2012), but the 
borders of the distribution areas are not clear yet. 
Distribution of R. latastei in Croatia is restricted to 
the central and northern part of Istria (Schmidtler 
1977, Burlin & Dolce 1986, Gasc et al. 1997, Kul-
jerić 2011). The Pazinčica river represents the 
southernmost record of R. latastei (Kuljerić 2009, 
2011).  
According to the known habitat requirements 
of R. latastei, it is restricted to lowlands and occu-
pies humid oak-hornbeam forest, hygrophilous 
woods of the Cladio-Fraxinetum angustifoliae asso-
ciation and riparian woods (Barbieri & Mazzotti 
2006). Sometimes it may be found in more open 
areas such as peat bogs, sedge banks and swamps 
(Jelić et al. 2012). During the biospeleological and 
cave diving exploration into the Pazinska jama, 
three different amphibian and reptile species were 
observed in the cave system, including the first re-
cord of R. latastei inside a Croatian cave. The only 
other record of this species from inside a cave is 
from Italy (Bressi & Dolce 1999). The species is 
